




Quan busquem bibliografia històrica 
o filològica de les darreres dècades, un 
mateix nom ens apareix en múltiples 
fonts. És el d’Albert Manent i Segimon 
(Premià de Dalt, 1930 – Barcelona, 
2014), que s’estén per tot el país i, d’una 
manera especial, per les ciutats i pobles 
del Camp de Tarragona. Així, a través de 
la finca familiar del Mas de Segimon de 
l’Aleixar, el seu vincle amb les nostres 
comarques sempre va ser intens. 
Aquesta relació de Manent amb les 
comarques tarragonines es manifestava 
a partir de camps ben diversos que 
centraven el seu interès i dels quals 
promovia l’estudi. També, i en connexió 
amb aquestes recerques, la seva relació 
amb el territori es basava en la xarxa 
d’amistats i col·laboradors que va anar 
teixint al llarg dels anys i que articulaven 
un veritable nexe d’activistes i erudits.
Tot aquest seguit de persones i 
obres han estat recollides recentment 
per Fina Anglès i Eugeni Perea 
a Univers Manent (Diputació de 
Tarragona, 2016). Al llibre col·lectiu, 
diverses persones de la demarcació 
tarragonina que el van conèixer tracten 
aspectes de la seva vida, context, 
temàtiques estudiades i fruits.  
Un dels capítols que ajuden a 
destacar la importància de Manent per a 
les nostres comarques és el bibliogràfic. 
En aquest, els dos coordinadors 
del volum, juntament amb el fill de 
l’homenatjat, Jordi Manent, apleguen, 
classifiquen i ordenen cronològicament 
el conjunt dels seus escrits vinculats al 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. 
Què hi consta, en aquesta 
producció de temàtica tarragonina? 
En total estem parlant de 276 fitxes 
bibliogràfiques. 40 llibres i 236 articles 
vol dir endinsar-se en una panoràmica 
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de gairebé seixanta anys, des del 1957 
fins al 2014, més encara alguns textos 
publicats pòstumament. Això suposa, 
també, fer un buidatge sistemàtic de 
publicacions periòdiques d’àmbit local 
i comarcal de tota mena, algunes de 
les quals encara es mantenen avui, 
i d’altres han anat fonent-se amb el 
pas dels anys. Des del Ressò mont-
rogenc fins a Lo Pedrís de Bot, des dels 
Cinc cèntims de Riudecanyes fins als 
Programes de l’Aplec de Paretdelgada, 
passant és clar, per Lo Floc, la revista 
del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau 
de Palomar. 
A les seves pàgines hi trobem la 
curiositat del que va ser Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes parlant de 
la Guerra civil i el franquisme, dels 
pobles de les Muntanyes de Prades, 
dels noms que cada poble dóna al 
llop, al gall carboner o als núvols, a 
les boires o als vents. També, és clar, 
en la seva faceta de memorialista, s’hi 
compten nombrosíssims retrats íntims i 
literaris d’erudits d’aquí: des de mossèn 
Muntanyola fins a Ramon Amigó. 
Rellegir els escrits d’Albert Manent 
és un retorn interessantíssim a l’abans-
d’ahir, a un replà miscel·lànic del seu 
temps, a una crònica del segle XX 
on s’il·luminen les ombres i el molí 
continua molent. 
